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	Актуальность вопроса. По данным ВОЗ, около 6 % населения земного шара страдает сахарным диабетом. Синдром диабетической стопы  может рассматриваться как специальный вид патологии нижних конечностей при сахарном диабете. Синдромом диабетической стопы страдают от 10 до 25 % больных сахарным диабетом. Риск ампутации конечности при этой патологии в 15-20 раз выше, чем у здорового человека, а летальность по причине гангрены стопы составляет 15-20 %.
	Материалы и методы исследования. В комплексной терапии диабетической стопы мы применили лечебные свойства низкочастотного импульсного магнитного поля которое беспрепятственно проходит через все органы и ткани человека. Эффективность воздействия низкочастотных магнитных полей основана на их обезболивающем, трофико-регуляторном, ангиопротекторном, иммуномодулирующем и других эффектах. Для лечения импульсным магнитным полем использовался аппарат «АЛИМП -1» в установленном режиме терапевтического воздействия.   
	Показания для применения магнитотерапии:
- проявления диабетической дистальной полинейропатии с выраженным болевым синдромом и нарушениями чувствительности;
- проявления диабетической ангиопатии без выраженного нарушения магистрального кровотока;
- смешанные формы поражения стоп при сахарном диабете;
- остеопения или остеопороз при синдроме диабетической стопы.
	Курс лечения составил 10 процедур по 20 минут (80% мощности аппарата) или 12 процедур по 30 минут (100 % мощности аппарата) на каждую конечность.
	Результаты полученных исследований. Мы располагаем опытом комплексного лечения 27 больных с диабетической ангиопатией ІІІ-IV ст. по Вагнеру в амбулаторных и стационарных условиях при СГКБ №5. Уже к 3-5 суткам на фоне магнитотерапии отмечались положительные изменения чувствительности стоп, увеличение скорости  периферического кровотока, уменьшение болей, судорог, парестезий в нижних конечностях, возрастания мышечной активности и силы. Трофический эффект магнитных полей позволяет использовать аппарат для лечения и профилактики остеопении и остеопороза у больных с синдромом диабетической стопы.
	 Т.о., полученные результаты дают основания более углубленно продолжить изучение лечебного эффекта низкочастотного импульсного магнитного поля при синдроме диабетической стопы и рекомендовать данную методику для применения  практике.


